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崩 し［Jalan and Ravallion 2001］ や 家 畜 の 販 売




























































































































































　　米支援アクセス=a X + b 所得 + c 社会

















































































































































こ の 課 題 に つ い て は，Inglehart and Baker
































































同じ村の小売店主 0.696 0.265 2.10
同じ村の商人 0.668 0.278 2.06
同じ村の人々 0.533 0.182 2.27
親戚 0.458 0.067 2.74
同じ村の金貸し 0.352 0.252 1.80
都市の商人 0.133 0.686 1.46
異なるエスニックの人 0.167 0.524 1.43




































































































































































































































































































































麦作が中心の地帯［Huang et al. 2009; 2010］，中
国南部長江流域の米作が中心の地帯［Kajisa and 
Dong 2015］，そしてインド南部タミル・ナー
ドゥ州の米作地帯［Kajisa, Palanisami, and Sakurai 






































































































































































































































































































































































































































から明らかになってきている［Goto et al. 2013］。
（注19）Pande and Udry［2005］ は，Acemoglu 
and Robinson［2012］を直接引用しているわけで
はない。同著者たちは，その後の研究への影響
の 大 き さ か ら Acemoglu, Johnson, and Robinson
［2001］, Hall and Jones［1999］, Knack and Keefer
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